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配， 这些问题在 20 年的分税制运行实践过程中持续困
扰着政策当局。
与此同时， 我国近年来的债务风险在快速积聚。
国 家 审 计 署 2013 年 6 月 发 布 的 对 36 个 地 方 政 府
2011 年以来本级政府性债务情况的抽查结果显示：
截至 2012 年底，36 个地方政府本级政府性债务余额
38475．81 亿元， 比 2010 年增加 4409．81 亿元， 增长
12．94％。 其中，有 4 个省和 8 个省会城市本级债务增



















续高增长， 但是国家财政收入占 GDP 的比重却逐年
下 降，财 政 赤 字 也 频 频 出 现 。 贾 康（2010）指 出 ，自
1980 年中央与地方财政“分灶吃饭”、实行包干体制
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年攀升至 2008 年的 63．3％。 2009 年，中央本级财政
收入更是高达 35896．14 亿元， 而中央本级支出仅为
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入占 GDP 的比重由 1995 年最低点的 10．3％一直 上
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